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الفوارق االجتماعية المالحظة المستدام و خفض أوجو حققت معظم دول العالم تقدما كبيرا في تحفيز النمو   :ممخص
الدخل و الخدمات االجتماعية كالصحة  الحصول عمى فرصتوسيع الى مما أدى  داخل البمدان في السنوات األخيرة
 أساسيىدف  ياال تزال مستويات الفوارق مرتفعة مما يجعل تخفيض مع ذلك ،و الخدمات االجتماعية األخرى والتعميم
االقتصادية  لبرامج التنمية و الحكومات في كل بمدان العالم. تيدف ىذه الورقة البحثية لدراسة أىم السياسات
الناجحة في مجال خفض الفوارق  تجاربمع االشارة ألىم ال امية لمحد من الفوارق االجتماعيةالر  االجتماعيةو 
اء البمدان المنخفضة و المتوسطة الدخل أو الدول المرتفعة االجتماعية. تشير نتائج الدراسة عمى قدرة جميع البمدان سو 
 تنفيذ مزيج صحيح من سياسات االقتصاد الكمي الناجحة و النمو المطرد المستقر الدخل عمى خفض الفوارق من خالل 
تعزيز أداء أسواق العمل و ضمان الحد األدنى من الحماية . يعتبر  تقاسم الرفاىية بين الجميع و عمى نطاق واسعو 
ساىم في خفض الفوارق المالحظة بين البمدان من أىم السياسات التي ت الفقيرة والمحرومة تمكين الفئاتاالجتماعية و 
 و داخميا.
 الناميةالفوارق االجتماعية، النمو الشامل، السياسات االقتصادية، الدول  الكممات المفتاحية:
 JEL  :D63, O47, C13, O55تصنيف 
Abstract: Most countries of the world have made great progress in stimulating sustainable 
growth and reducing the social inequalities, which has led to expanding access to income and 
social services .However, the levels of inequalities are still high, which makes reducing them an 
essential goal for development programs and governments in all countries of the world. This 
research paper aims to study the most important economic and social policies aimed at reducing 
social inequality, with reference to the most important successful experiences in the field of 
reducing social inequality. The results of the study indicate the ability of all countries, whether 
low and middle-income countries or high-income countries, to reduce inequalities through the 
implementation of a correct combination of successful macroeconomic policies.Promoting the 
performance of labor markets, ensuring the minimum level of social protection, and 
empowering the poor are the most important policies that contribute to reducing the inequality 
between and within countries 
.Keywords: Social Inequality, Inclusive Growth, Economic policies, Developing Countries 
JEL Classification Codes : D63, O47, C13 , O55 
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عمى مدار السنوات القميمة الماضية حققت معظـ دوؿ العالـ تقدما كبيرا في تحفيز النمو الشامؿ 
لمجميع مما أدى الى تراجع معدالت الفوارؽ االقتصادية و االجتماعية و الفقر و توسيع امكانية الحصوؿ 
تزاؿ مستويات الفوارؽ  ال المحرز بالرغـ مف التقدـعمى الخدمات االجتماعية و خدمات الرعاية الصحية. 
االجتماعية مرتفعة في معظـ الدوؿ و ال يزاؿ الكثير مف الناس يعيشوف في الفقر المدقع مما و االقتصادية 
يشكؿ تحديا كبيرا أماـ ىذه البمداف لتحقيؽ المزيد مف النمو االقتصادي و تبني سياسات تضمف أف يظؿ 
 نحو منصؼ.النمو شامال لمجميع أي تقاسـ منافع النمو عمى 
يعتبر المجتمع الدولي مكافحة الفوارؽ االقتصادية و االجتماعية أمرا حاسما لتحقيؽ خطة التنمية 
التي تدعو إلى "عالـ منصؼ ، عادؿ ،منفتح و شامؿ اجتماعيا يتـ فيو تمبية  0303المستدامة لعاـ 
الفوارؽ في الدخؿ و الثروة احتياجات الفئات األكثر ضعفا". و تأتي ىذه الدعوة في وقت  تتزايد فيو 
الحصوؿ الرعاية الصحية و التعميـ و التغذية و غيرىا مف األصوؿ و الموارد الضرورية لمعيش حياة و 
في مجاؿ خفض الفوارؽ و انتشاؿ الناس  0333كاممة و كريمة بالرغـ مف تحقيؽ مكاسب ميمة منذ سنة 
 مف الفقر.
مداف و داخميا و تثبيت التقارب في مستويات المعيشة يعتبر تخفيض الفوارؽ االجتماعية بيف الب  
و مف شأف تكثيؼ الجيود لمعالجة المستويات المرتفعة أو المتصاعدة مف ىدؼ مركزي لبرامج التنمية 
الفوارؽ في الفرص االقتصادية و توزيع مستويات الدخؿ مف خالؿ اإلصالحات ألمؤسساتية و تعزيز دور 
 .و احراز تقدـ في المستقبؿف يساىـ في تدعيـ المكاسب المحققة شبكات الحماية االجتماعية أ
تشير تجارب الدوؿ الناجحة الى امكانية تخفيض الفوارؽ االجتماعية بدوف تعريض النمو عمى   
المدى الطويؿ لمخطر و ىذا ممكف بالنسبة لمبمداف المنخفضة و المتوسطة الدخؿ و الدوؿ المرتفعة الدخؿ 
اسـ الرفاىية عمى حد سواء. يتطمب ذلؾ انتقاؿ البمداف نحو تحقيؽ نمو شامؿ و مستداـ ينطوي عمى تق
تمكيف الفئات  صحيح مف سياسات االقتصاد الكمي وتنفيذ مزيج بيف الجميع و عمى نطاؽ واسع ، و 
 الضعيفة  باعتباره أمر بالغ األىمية إلنياء الفقر و تعزيز الرخاء لمجميع في كؿ مكاف. 
تماعي مف خالؿ و مف شأف السياسة المالية أف تساىـ في الحد مف الفوارؽ و تعزيز اإلدماج االج
زيادة اإلنفاؽ الحكومي و رفع معدالت االستثمار المحمي في جميع القطاعات خاصة في مجاؿ الرعاية 
االجتماعية، و ىناؾ نيج آخر لمسياسات يتمثؿ في تعزيز النمو االقتصادي باعتبار أف النمو الكبير 
 ارؽ.يمكف أف يوفر المزيد مف الموارد لمفقراء و بالتالي الحد مف الفو 
 االشكالية
االشكالية تؤكد التجارب الدولية بأف الفوارؽ يمكف أف تتزايد أو تنخفض عبر الزمف مما يؤدي الى طرح 
 التالية:
ما مدى تأثير السياسات االجتماعية و االقتصادية المنتيجة عمى مستويات الفوارؽ االجتماعية 
 في الدوؿ النامية؟
 فرعية التالية:تندرج تحت ىذه االشكالية األسئمة ال






 خرى في ذلؾ؟أ دوؿفيما لـ تنجح  الفوارؽكيؼ استطاعت بعض الدوؿ تخفيض مستويات  . 1
 االقتصادية الواجب اتباعيا لمحد مف الفوارؽ االجتماعية؟. ما ىي أىـ السياسات 0
 و لإلجابة عمى االشكالية يمكف طرح الفرضيات التالية:
 الفرضيات
المباشر الى  النقدية الصريحة و الدعـ استيداؼ الفئات اليشة و المحرومة مف خالؿ التحويالتيؤدي  -
 خفض الفوارؽ االجتماعية.
وبالتالي  تعزيز النمو االقتصادي الشامؿاف تطبيؽ مزيج متكامؿ مف السياسات االقتصادية يؤدي الى  -
 خفض مستويات الفقر و الفوارؽ االجتماعية. 
 ىدف البحث
في جميع أنحاء العالـ مما  و السياسات صناع القرارل يعتبر الحد مف الفوارؽ االجتماعية الشغؿ الشاغؿ
و لطالما تتصدر أجندة المنظمات الدولية في السنوات  جعميا مف أبرز أىداؼ برامج التنمية المستدامة
 الرامية لمحد مف أوجو الفوارؽالسياسات االقتصادية واالجتماعية دراسة أىـ  تيدؼ الدراسة الى األخيرة.
التجارب الناجحة في الحد مف الفوارؽ في الدوؿ المنخفضة و المتوسطة الدخؿ مع االشارة الى 
  ودوؿ أفريقيا.  ةفي بعض مف دوؿ أمريكا الالتيني االجتماعية
تـ لبموغ أىداؼ الدراسة تطرقنا في القسـ األوؿ الى مقاربة نظرية حوؿ الفوارؽ االجتماعية و 
استعراض أىـ السياسات الرامية لمحد مف الفوارؽ االجتماعية في القسـ الثاني، و أىـ تجارب الدوؿ 
 الناجحة لمحد مف الفوارؽ في القسـ الثالث باإلضافة الى خاتمة عامة.
  مقاربة نظرية لمفوارق االجتماعية .2
زالت تثير اىتماـ االقتصادييف تعتبر الفوارؽ االجتماعية مف القضايا اليامة التي أثارت وال 
وصناع السياسات في الدوؿ المتقدمة و النامية عمى حد سواء و ذلؾ الرتباطيا الوثيؽ بمستويات الرفاىية 
تمثؿ بحيث   االجتماعية لكؿ فئات المجتمع و لكونيا محدد رئيسي لمنمو االقتصادي في المدى الطويؿ.
مف التمييز و التيميش و البطالة تيديدا لمترابط و االستقرار  زيادة الفوارؽ االجتماعية و ما ينتج عنيا
االجتماعي، و تجاىؿ المتطمبات االجتماعية داخؿ ىذه المجتمعات خطر حقيقي مف شأنو عرقمة الخطط 
 و المسارات التنموية. 
كما يمي "الفوارؽ االجتماعية ىي التوزيع الغير عادؿ لمموارد  االجتماعية لفوارؽا تعريؼيمكف 
ذات قيمة بيف أفراد المجتمع ، األمر ال يقتصر عمى الموارد المالية فقط و انما يشمؿ الموارد االجتماعية 
و الثقافية و السياسية مما يولد شعور الظمـ بيف أعضاء ىذا المجتمع و يؤسس ترتيب ىرمي 
 (Warwick-Booth, 2013, p. 2)اجتماعي"
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تشمؿ األمثمة الرئيسية لمفوارؽ االجتماعية الفوارؽ في الدخؿ و بيف الجنسيف و الرعاية الصحية 
والطبقة االجتماعية. و يمكف تقسيميا الى فئتيف رئيسيتيف  الفوارؽ االقتصادية و الفوارؽ االجتماعية، 
روة و مستويات المعيشة تشير الفوارؽ االقتصادية الى االختالفات بيف مستويات الدخؿ و األصوؿ و الث
والفوارؽ في فرص العمؿ، و تعرؼ الفوارؽ االجتماعية باالختالفات بيف الوضعية االجتماعية لمختمؼ 
المجموعات السكانية مثؿ الطبقات أو المجموعات العمرية و ىي تشير لالختالالت المنيجية المتأصمة 
دؿ و الحماية االجتماعية. تؤثر ىذه التباينات في عمؿ المؤسسات االجتماعية مثؿ التعميـ و الصحة و الع
في األدوار و المياـ و القرارات و الحقوؽ و محدداتيا عمى مستوى و نوعية الحصوؿ عمى الخدمات 
 (UNESCO, 2016, p. 23)عمى فرص الحياة و القدرة عمى التطمع و تحقيؽ نتائج معينة.و 
نالحظ أف ىناؾ عالقات وثيقة   الجوانب المختمفة لمفوارؽ بيف الفئات االجتماعية عند دراسة
معقدة بيف ىذه الفوارؽ اذ تشكؿ فيما بينيا نظاـ مترابط و معقد فمف جية تولد بعضيا البعض، و مف و 
 جية أخرى تتفاعؿ فيما بينيا و تشكؿ عممية تراكمية شاممة مع قدرة ىائمة النتقاليا مف جيؿ
لذلؾ تتجمع االمتيازات في أحد أقطاب السمـ أالجتماعي في حيف أف كنتيجة  (Alain, 2010, p. 29)ر.ألخ
القطب األخر تتضاعؼ فيو كؿ أنواع الحرماف ، مما يشكؿ نظاـ أكثر فضال لألغنياء و أكثر شراسة 
تراكمية و مضاعفة فالفوارؽ االقتصادية تولد فوارؽ اجتماعية و ىذه لمفقراء. ليذا تعتبر الفوارؽ عممية 
 األخيرة توسع األخرى بدورىا.
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العديد مف سياسات الحد مف الفوارؽ عمى أىداؼ مزدوجة بحيث تقمؿ الفوارؽ في الدخؿ تنطوي 
تشمؿ ىذه  و عمى المدى الطويؿ في نفس الوقت ماليتعزز نمو نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجو 
األمثمة تسييؿ عممية تراكـ رأس الماؿ البشري و الحد مف ازدواجية سوؽ العمؿ و تعزيز مشاركة المرأة 
 (Hoeller, 2014, p. 83)في سوؽ العمؿ.
 سياسات التحول الى النمو الشامل 0.4
التي تستند عمى  تعديؿ فوارؽ الدخؿ تحوؿ البمداف نحو تطبيؽ سياسات النمو الشامؿيتطمب 
معدالت عالية مف االستثمار في رأس الماؿ المادي و البشري بحيث تمثؿ معدالت االستثمار االجمالية 
في  % مف الناتج المحمي االجمالي أو أكثر) سواء االنفاؽ العاـ أو الخاص( 02في رأس الماؿ المادي 
تستند  .الرفاىية بيف الجميع و عمى نطاؽ واسع ذلؾ لضماف تقاسـ و الدوؿ التي تسعى الى نمو مستداـ
تبني سياسات اقتصادية مرنة تيدؼ سياسات النمو الشامؿ أساسا عمى استراتيجيات خمؽ فرص العمؿ، 
 (Cruz, 2015, p. 3)و الحد مف الفوارؽ و الفقر.القتصاد الكمية ل الى بموغ األىداؼ
 خمق فرص العمل 0.0.4
يعتبر خمؽ فرص العمؿ مف أولويات استراتيجية النمو الشامؿ في الدوؿ التي تسعى الى  الحد 
مف الفوارؽ عمى نحو مستداـ. تيدؼ سياسات التوظيؼ الى ضماف مستوى معيف مف الدخؿ لمعاطميف 





ادة دخؿ األسر الفقيرة مف خالؿ توفير فرص العمؿ لغالبية السكاف و عمى نحو متساوي عف العمؿ و زي
 باعتبار أف الفوارؽ في الحصوؿ عمى عمؿ جيد سبب رئيسي الستمرار الفوارؽ بيف الفئات االجتماعية.
تتأثر األنشطة المولدة لمدخؿ بمجموعة مف العوائؽ التي تحوؿ دوف المشاركة في العمالة المنتجة 
كاختالؼ الميارات أو الثغرات في المعمومات أو القيود المفروضة عمى التنقؿ لدى األفراد والجماعات. 
 مما يحوؿ عف العمؿ  مما يعني ضمنيا أف الفقراء و غيرىـ مف الفئات الضعيفة يممكوف معمومات محدودة
 العمؿ بسيولة.  فرصىذه الفئات الى  وصوؿدوف 
لذلؾ يجب أف تشمؿ السياسات الرامية الى تعزيز امكانية توظيؼ الفئات الفقيرة و المحرومة و 
آليات تعالج ىذه الحواجز التي تحوؿ دوف الحصوؿ عمى فرص العمؿ كإنشاء نظـ معمومات التوظيؼ 
 لفيـ ميكانيزمات سوؽ العمؿ قديـ المشورة لمشباب و توفير المعمومات الالزمةالمعارض الوظيفية و تو 
تقديـ برامج التدريب عمى الميارات الفنية و لمينية لمعماؿ ذوي الميارات المتدنية و البرامج التي تسيؿ و 
 ولوج الخريجيف الجدد الى سوؽ العمؿ.
  
 السياسات االقتصادية 0.0.4
سياسات االقتصاد الكمي في البمداف النامية بشكؿ أساسي عمى االستقرار االقتصادي أي تحقيؽ تركز 
بيرة لمنمو و خمؽ فرص العمؿ مما أىمية ك ال تعطيفائض في الميزانية أو عجز منخفض جدا و 
التحوؿ إلى مسارات النمو الشامؿ تكامؿ لذلؾ يتطمب  نعكس سمبيا عمى النتائج االجتماعية. ي
 استراتيجية االقتصاد الكمي مع أىداؼ النمو الشامؿ و تخفيض الفقر و الفوارؽ في الدخؿ.
 السياسة النقدية 
مما  في العديد مف البمداف النامية استيداؼ التضخـ كيدؼ أساسي لمسياسة النقدية يكوفعادة ما 
ة مع نمو منخفض أو أي معدالت تضخـ منخفض في ىذه األخيرة، أدى إلى الوقوع في "فخ االستقرار" 
% مف خالؿ رفع أسعار  2شبو منعدـ. تطبيؽ سياسة نقدية مشددة تستيدؼ انخفاض التضخـ بأقؿ مف 
الفائدة يزيد مف فجوة اإلنتاج و يكبح النمو و االستثمار، بعبارة أخرى يتـ تخفيض التضخـ عمى حساب 
ص العمؿ. لذلؾ يتعيف عمى السياسة الدوافع الرئيسية ألي استراتيجية نمو شاممة أي النمو و خمؽ فر 
النقدية المتسقة مع إستراتيجية النمو الشامؿ أف تتجاوز التركيز المفرد عمى انخفاض التضخـ و ترتيب 
أولويات النمو و المساواة أي ضرورة استيداؼ الحكومات مستوى معتدؿ لمتضخـ مع اإلبقاء عمى 
 معدالت الفائدة منخفضة.
قابمة لمتطبيؽ و مواجية لمدورات االقتصادية سوؼ يدعـ النمو الشامؿ إف اعتماد سياسة نقدية 
عف خالؿ تحقيؽ ىدؼ النمو في حد ذاتو و الحد مف تقمباتو و زيادة قدرة األسر الفقيرة عمى تراكـ 
 (Bank, 2013, p. 237)األصوؿ اإلنتاجية مف خالؿ خفض التكمفة الحقيقية لالئتماف.
 




 سياسات سعر الصرف 
اعادة النظر في تأثير نظاـ سعر الصرؼ عمى النمو  يتطمب التحوؿ نحو سياسات النمو الشامؿ
توزيع الدخؿ و تبني سياسات صرؼ تتناسب مع استراتيجية النمو الشامؿ و ظروؼ البمد و بعيدة عف و 
الحموؿ "ثنائية الزاوية" إما لألنظمة الثابتة أو الحرة أو تبني نظاـ سعر صرؼ وسيط كفيؿ بخفض الفوارؽ 
 في الدخؿ. 
ؼ ثابت أو مرف جعميا عرضة إما نظاـ سعر صر البمداف التي تتبنى  أثبتت الدراسات الحديثة أف
ة ينتج عف تحرير حساب رأس الماؿ في ىذه البمداف ارتفاع أسعار الصرؼ الحقيق بحيث ألزمات العمالت
خفض التكاليؼ مف خالؿ تخفيض العمالة و األجور األمر المذي انعكس سمبيا عمى النمو الى مما أدى 
الحكومات التي تتبع أنظمة أسعار الصرؼ الوسيطة تكوف أكثر قدرة عمى الحفاظ  و توزيع الدخؿ و الفقر
 .عمى سعر صرؼ حقيقي فعاؿ ثبت أنو عامؿ رئيسي في دعـ النمو
 سياسة األجور 
يذا ولمناس لمعيشة التمثؿ األجور مصدرا حيويا لدخؿ األسر و ليا تأثير كبير عمى مستويات 
أجور العماؿ باعتباراتيا ىدفا واضحا لمسياسات الوطنية و خطط العمؿ ينبغي السعي لتحقيؽ المساواة في 
ذات الصمة. و يمكف أف ينعكس ىذا المبدأ عمى استراتيجيات مكافحة الفقر و خطط التنمية الوطنية 
)مارتف لممساواة بيف الجنسييف و البرامج القطرية لمعمؿ الالئؽ و أطر المساعدة االنمائية لألمـ المتحدة.
  (47، صفحة 0310أولز، مانويال، 
تساىـ آليات تحديد األجور و االتفاقيات الجماعية بشكؿ كبير في القضاء عمى فجوة األجور 
والتمييز بيف الجنسيف و تصحيح الفوارؽ الراىنة في األجور. يتـ تحديد األجور مركزيا عف طريؽ الحد 
بحيث تيدؼ سياسة الحد األدنى لألجور الى وضع أرضية لييكؿ األجور لحماية ذوي األدنى لألجور 
الدخؿ المحدود و المرأة.  يساعد االعتماد عمى أجور مماثمة لمختمؼ الميف و أماكف العمؿ بغض النظر 
 عف نسبة الرجاؿ و النساء فييا عمى مكافحة التمييز عمى أساس الجنس في ىيكؿ األجور العاـ.
 سيير التجارة الدوليةت 0.4
أصبح اندماج العديد مف اقتصاديات البمداف النامية في أسواؽ التجارة الدولية مف السمات اليامة 
لمعولمة عمى مدى السنوات الثالثيف الماضية، و بينما تُدعـ سياسة تحرير التجارة مف الجيود الدولية تؤكد 
أدى تحرير التجارة الى بحيث الفوارؽ االجتماعية. أدلة أخرى عمى أف ىذه االتجاىات أسيمت في زيادة 
تيرة التغير التقني المتحيز لمميارات في األسواؽ المفتوحة و بالتالي زيادة عالوة األجور لمعماؿ زيادة و 
احتواء نمو األجور بالنسبة لمعماؿ اآلخريف كنتيجة لزيادة المنافسة وتحفيز  وذوي الميارات العالية 
 كنولوجيا و توفير التكاليؼ و تعزيز االنتاجية.االستثمار في الت
يجب أف تقترف االجراءات المتخذة لمعالجة الفوارؽ عمى المستوى الوطني بوجود أطر   لذلؾ 
وسياسات دولية مواتية، ألنو مف الواضح أف األسباب الكامنة وراء زيادة الفوارؽ محدودة اذا ما تـ 





بالتالي ال بد مف معالجة مسألة السياسات الرامية الى ادارة  التصدي ليا مف خالؿ التدخالت المحمية.
العولمة المالية و التجارية ليس داخؿ البمداف فقط لكف في اطار آليات التنسيؽ االقتصادي الدولي و ال 
غنى عف الجيود المنسقة لضماف التحقيؽ الكامؿ لمعايير العمؿ الدولية في ظؿ التكامؿ 
  (World, 2013, p. 238)التجاري.
 تعزيز الوصول الى الفئات الفقيرة و المحرومة 4.4
إف توزيع السياسات و كيفية استيدافيا مسألة ميمة جدا لتحقيؽ المساواة في المجتمع باعتبار   
 أف األسر الفقيرة و ذات الدخؿ المنخفض ال تستفيد بنفس القدر مف النفقات كاألسر ذات الدخؿ المرتفع.
باء و المياه الصالحة تتعرض ىذه الفئات لإلقصاء في مجاالت التعميـ الجيد و الرعاية الصحية و الكير 
)األمـ، .عوامؿ جغرافية و سياسية و اجتماعية واقتصاديةلمشرب و الخدمات األساسية األخرى بسبب 
 (00، صفحة 0312
يستوجب تخفيض الفوارؽ بيف المجموعات تركيز السياسات االجتماعية الرامية الى معالجة  
النتائج غير المتكافئة عمى القطاعات و المواقع الجغرافية و المجموعات األكثر عزلة و حرمانا مما يعني 
لصالح الفئات األشد  إعطاء أولوية لمسياسة العامة لزيادة توفير الخدمات االجتماعية و البرامج و جودتيا
 فقرا و استبعادا. 
اصالحا تشريعيا اداريا ييدؼ الى الغاء األحكاـ التمييزية أو التغمب عمى ىذه الحواجز يتطمب 
التصدي الممارسات التي تفضؿ فئات معينة و الحواجز القانونية و العرفية لموصوؿ الى األصوؿ)األرض 
 ألفراد الذي يرتبط دخميـ بيذه األصوؿ. مثال( و امتالكيا و  ىذا ميـ جدا خصوصا ل
زيادة تعبئة الموارد المالية و المساعدات اإلنمائية و المزيد مف التقدـ في التكنولوجيا و تحسف   
البيانات لمرصد و التقييـ و تغميب ثقافة التعاطؼ و قبوؿ األخر و توطيد االلتزاـ األخالقي بالعدالة 
سمة في خفض الفوارؽ وتعزيز العالمية و االستدامة في الخيارات الفردية مف و الجماعية كميا عوامؿ حا
 الرخاء المشترؾ. 
 سياسات اعادة توزيع الدخل 0.4
الى تحفيز النمو االقتصادي و تخفيض الفوارؽ و يتمثؿ ذلؾ تطبيؽ سياسات اعادة التوزيع  يؤدي
برامج الحماية االجتماعية، احالؿ الدعـ العاـ لألسعار بتحويالت نقدية لمفقراء و مكافحة التيرب  في
 يبي.الضر 
 برامج الحماية االجتماعية  0.0.4
تشمؿ برامج الحماية االجتماعية برامج التأميف االجتماعي و برامج المساعدة االجتماعية وتساىـ 
 في تخفيض الفوارؽ بشكؿ كبير و تقمؿ مخاطر تعرض ىذه الفئات لألزمات مف خالؿ ثالث قنوات ىي: 
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  التخفيض المباشر لفقر الدخؿ و دعـ القدرة الشرائية لممستفيديف و ضماف الحصوؿ عمى السمع
 الخدمات األساسية مثؿ الصحة و التعميـ و الغذاء. و 
  توفير التأميف ضد مخاطر األزمات بتوفير حد أدنى مف الدخؿ الالـز لالستثمار في رأس الماؿ
 البشري و أنشطة توليد الدخؿ. 
 االستثمار كعائدات اضافية مف االستثمارات المنتجة و العمؿ الناتج عف المشاركة في  تقديـ دخؿ
 برامج الحماية االجتماعية.
تيدؼ برامج التأميف االجتماعي الى توفير الحماية لألسر و األفراد لمواجية الحوادث و حاالت  
ف الصحة و اعانات البطالة و برامج الطوارئ مثؿ االعاقة و األمومة و البطالة و تشمؿ ىذه البرامج تأمي
المعاشات التقاعدية و مساعدة األفراد الذيف ال يستطيعوف المشاركة في سوؽ العمؿ مثؿ األشخاص ذوي 
 االعاقات الشديدة و األطفاؿ و كبار السف. 
ثؿ و تيدؼ برامج المساعدة االجتماعية التي تشمؿ التحويالت النقدية المحددة و التحويالت العينية م
التحويالت النقدية المشروطة، طوابع األغذية، برامج التغذية المدرسية، االعانات و االعفاءات مف الرسـو 
و عادة ما تكوف ىذه البرامج معفاة مف الضرائب الى توفير الحد األدنى مف الدخؿ الالـز لألسر و األفراد 
 (04، صفحة 0312)زانغ، .لتمبية االحتياجات األساسية و االستثمار في القدرات البشرية
 
 سياسات دعم المستيمك  0.0.4
تمعب سياسات االعانات الموجية لممستيمكيف دورا ميما في تخفيض الفوارؽ االجتماعية ألنيا  
تؤثر بشكؿ مباشر عمى تكمفة السمع األساسية لألسر مثؿ الغذاء و الوقود. تؤدي ىذه اآلليات الى تحسيف 
كميا عوامؿ  قدرة ىذه الفئات عمى العمؿ و األداء في المدارس و تطوير عالقات اجتماعية صحية و
 حاسمة في خفض الفوارؽ االجتماعية.
يمكف تصميـ سياسات دعـ المستيمؾ مف خالؿ المزج بيف آليات التشغيؿ المختمفة واستراتيجيات 
 االستيداؼ و يمكف تقسيـ ىذه اآلليات الى ثالث مجموعات رئيسية:
  باستخداـ سياسات مختمفة تحديد الحكومة سعر السمع األساسية بأسعار أقؿ مف السوؽ و ذلؾ
 مثؿ سقوؼ األسعار و االعفاءات الضريبية أو التحويالت الى المنتجيف المحمييف.
 .شراء الحكومة السمع األساسية مف المنتجيف المحمييف و توزيعيا بأسعار مدعومة أو مجانا 
 .توزيع الحكومة مبمغ معيف لتأىيؿ األسر لشراء سمع أساسية محددة 
باإلضافة الى ذلؾ يمكف لسياسات دعـ المستيمؾ استخداـ استراتيجيات االستيداؼ المختمفة بدءا مف  
منح الوصوؿ الشامؿ لجميع األفراد مف حيث المبدأ الى استراتيجيات االستيداؼ مع التركيز عمى دعـ 
 ة.فقط السمع المحددة لألسر ذات الدخؿ المنخفض الى استيداؼ صاـر لألىمية المختبر 
 سد الفجوات في التعميم و الصحة و التغذية 3.4





الدوؿ التي أحرزت تقدما كبيرا في مجاؿ الحد مف الفوارؽ أف سد الثغرات  أفأمثمة كثيرة  أظيرت
 في التعميـ و الصحة والتغذية عامؿ حاسـ في خفض الفوارؽ و تشمؿ ىذه السياسات االجراءات التالية: 
 القطاعات التي تتميز بفوارؽ أعمى  و استيداؼمات االجتماعية زيادة االنفاؽ العاـ عمى الخد
 الفئات ذات المستويات الدنيا مف نتائج التعميـ و الصحة و التغذية. واستيداؼ
 .تعزيز القدرة المؤسساتية عمى تقديـ الخدمات االجتماعية و تنفيذ البرامج 
 وضع سياسات حوكمة لتعزيز االستجابة المؤسساتية 
  حصوؿ الفئات المحرومة و األسر المعيشية  المنخفضة الدخؿ عمى الخدماتتوسيع فرص 
يتطمب التنفيذ الفعاؿ ليذه البرامج بفعالية وجود موارد مالية ميمة و مؤسسات قادرة و مزودة بموارد 
بشرية كافية لتقديـ الخدمات و حكومات محمية قوية تضمف شمولية الخدمات و تستجيب الحتياجات 
 (10، صفحة 0310) برنامج األمـ المتحدة االنمائي، مستضعفيف.تطمعات الو 
    الدول في الحد من الفوارق االجتماعية بعض تجارب .0
شيدت منطقة أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي و بعض البمداف األفريقية تقدما ىائال في مجاؿ 
لنمو ا وذلؾ بفضؿ مف أنيا تميزت بمستويات عالية مف فوارؽ الدخؿ تاريخياتخفيض الفوارؽ بالرغـ 
نقطة مئوية في معدؿ الفوارؽ في  9.6حققت دولة مالي انخفاض قدر بػػػ حيث المطرد في ىذه البمداف ب
-0337البرازيؿ عمى التوالي في الفترة و في البيرو  2.2و  4.1و بمغ ىذا المعدؿ  0313-0331الفترة 
مما يستدعي دراسة ىذه التجارب و التركيز  عمى السياسات المنتيجة مف طرؼ ىذه الدوؿ و  0317
 (World Bank, 2016, p. 102)االستفادة منيا لخفض الفوارؽ في بمداف أخرى.
 : معدالت تخفيضات الفوارق في دول مختارة0الجدول 
نمو نصيب الفرد من الناتح معدل  السنوات البمد
 المحمي
 (Gini(Pointتخفيض 
 2.2 0.7 0317 – 0337 البرازيؿ
 1.3 0.7 0310 – 0334 كمبوديا
 9.6 1.2 0313 – 0331 مالي
 4.1 7.2 0317 – 0337 البيرو
 0.4 0.3 0310 – 0334 تنزانيا
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 تجربة البرازيل 0.0
شيدت البرازيؿ عمى ممر التاريخ مستويات مرتفعة في فوارؽ الدخؿ و امكانية الوصوؿ الى 
 1626في سنة  3.90معامؿ جيني في البرازيؿ بػػػ  بحيث قدرالخدمات األساسية كالصحة و التعميـ 
أعمى معدؿ في العالـ، في منتصؼ التسعينيات بدأت مستويات الفوارؽ في االنخفاض عكس  كثاني
% منذ سنة  16االتجاه السائد في اقميـ أمريكا الالتينية و منطقة بحر الكاريبي بانخفاض قدر ب 
1626.(Chancel, 2017, pp. 6-7)  
 (0409-0694جيني في البرازيل في الفترة ): تطور معامل 0 الشكل
 
 (WIID.4(2018مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر:
 
و ذلؾ  بشكؿ مالحظأدت السياسات التي انتيجتيا البرازيؿ في التسعينيات الى خفض الفوارؽ 
بحيث ىدؼ دستور  ،في ىذه الفترة االستقرار االقتصادي الكمي و الوضعية الخارجية المواتية لمبمدبفضؿ 
الى معالجة أوجو الفوارؽ التاريخية في البمد بضماف الحقوؽ االجتماعية األساسية مثؿ التعميـ  1622
 المجاني، الرعاية الصحية الشاممة المجانية، معاشات التقاعد و المساعدة االجتماعية. 
الذي ساىـ بشكؿ  سمحت الخطة المنتيجة بخفض المعدالت العالية لمتضخـ 1667في سنة       
كبير في زيادة الفوارؽ في السنوات السابقة بحيث أدى استيداؼ التضخـ و أسعار الصرؼ المرنة في 
و ارساء المزيد مف السياسات المالية الحذرة المدعمة مف طرؼ قانوف المسؤولية المالية في  1663أواخر 
 خالؿ العقد المقبؿ. الى خمؽ سياؽ االستقرار االقتصادي الكمي الذي ساد 0333عاـ 
اضفاء  ييدؼ الىأدخمت الحكومة أوؿ اطار قانوني واسع لمتعميـ األساسي  1669في سنة       
رصدىا و الطابع الالمركزي عمى النظاـ المدرسي وتخفيض تكاليؼ التعميـ لألطفاؿ الفقراء و قياس النتائج 
غير و تضييؽ الفجوة في األجور العماؿ الميرة و  مما أدى الى سد فجوات التعميـ و تكويف قوة عاممة ميرة
 الميرة مما أدى بدوره الى انخفاض فوارؽ في دخؿ العمالة. 
تـ تخصيص موارد مالية كافية لمحكومة لتمويؿ توسعات كبيرة في  0333خالؿ العقد األوؿ مف       
الحكومية المستيدفة في الحصوؿ عمى الخدمات األساسية و النفقات االجتماعية، كما ساىمت التحويالت 
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مميوف الى حوالي ربع سكاف البمد في الفترة ما  19المشروطة في البرازيؿ الى زيادة عدد المستفيديف مف 
% مف الحد مف الفوارؽ في  12% و  13و تفسر ىذه المنحة بيف  0317و  0337بيف 
 (World Bank, 2016, pp. 103-107)الدخؿ.
 تجربة مالي 0.0 
بمد وفقا لمؤشر التنمية البشرية الذي يجسد مؤشرات  122مف بيف  146يحتؿ مالي المرتبة   
دوالر  923الدخؿ االجمالي لمفرد في مالي بمغ  0317العمر المتوقع و التعميـ و الدخؿ ، في سنة 
  بمد في العالـ 12أمريكي مما جعؿ البمد مف بيف أفقر 
انخفضت مستويات الفوارؽ بشكؿ كبير في مالي بمرور الزمف بحيث انخفض معامؿ جيني مف 
الى ازدىار ذلؾ  . يرجع0 كما ىو مبيف في الشكؿ 0311% في سنة  00الى  0331% سنة  06.0
و السياسات المعتمدة و االستقرار السياسي و كذلؾ المناخ الجيد باإلضافة الى نمو قطاع  الزراعة
المعيشية مما يعني  عي و بالتالي نمو استيالؾ األسرالصناعة و الخدمات بنفس وتيرة القطاع الزرا
 استفادة الغالبية العظمى مف المالييف مف النمو.
 
 (0400-0616الفترة ): تطور معامل جيني في مالي في 0 الشكل
 
  (WIID.4(2018مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر:   
خالؿ الثمانينات و التسعينات شرعت حكومة مالي في تنفيذ سمسمة مف االصالحات الييكمية  
بيدؼ التحوؿ مف اقتصاد تسيطر عميو الدولة نحو اقتصاد موجو لمسوؽ.  شممت ىذه االصالحات تحرير 
و التجارة و اصالح نظاـ الضرائب و كذلؾ االصالحات القانونية التنظيمية. سمحت عممية األسعار 
االنتقاؿ الى الديمقراطية بتوسيع الفرص في الحصوؿ عمى الخدمات األساسية و التحسف في مجاؿ 
 التنمية.
أدى بحيث تعتبر الزراعة المحرؾ الرئيسي لتحسيف الظروؼ المعيشية لمفقراء في مالي.  
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استيالؾ األسر الفقيرة التي تعمؿ معظميا  و زيادةالمستداـ لإلنتاج الى التوسع في انتاج الذرة و األرز 
ة االنفاؽ العاـ مع استراتيجية في الزراعة و تحسيف رفاىية األفراد و خفض مستوى الفوارؽ. كما تـ موائم
الحكومة لمحد مف الفقر بحيث ركزت عمى القطاعات اليامة كالزراعة و التعميـ و حققت بذلؾ مالي 
 World)انجازات ىامة في مجاؿ التعميـ و في فرص الحصوؿ عمى الخدمات األساسية في ىذا العقد.
Bank, 2016, pp. 110-114)  
 تجربة كمبوديا 4.0
مما جعميا مف  0317و  0337% بيف سنة  4.2حققت كمبوديا نمو اقتصادي مذىؿ بمغ   
أحرزت تقدما كبيرا في مجاؿ الحد مف الفوارؽ لمعظـ  كما .اقتصاديات األسرع نموا في العالـ 12أكبر 
 09الى  0334في سنة  71مف  شرائح المجتمع الكمبودي بحيث انخفض مؤشر جيني بشكؿ ممحوظ
 (.0) و كما ىو مبيف في الشكؿ 0310سنة 
 
 (0404-0664: تطور معامل جيني في كمبوديا في الفترة )4 الشكل
 
  (WIID.4(2018مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر:
و تطور انتعاش السياحة و يعود النمو السريع المذي شيدتو البالد الى زيادة صادرات المالبس  
% مف القوة العاممة  71قطاع العقارات و البناء و انتشار  فرص العمؿ بحيث شكؿ العامموف بأجر نسبة 
. مف جية أخرى أدى انخفاض معدالت التضخـ بنسبة 0337% في سنة  00.9مقابؿ  0310في سنة 
االنمائية الرسمية نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية و النفط و المساعدة  0312و  0317% خالؿ  0
لتمويؿ مشاريع البنية التحتية الكبرى الى ابقاء الديوف تحت السيطرة. ساىـ ىذا النمو في التخفيؼ مف 
حدة الفقر بشكؿ عاـ و الفوارؽ االجتماعية بشكؿ خاص باعتبار أف ثمار ىذا النمو كانت تتوزع بشكؿ 
 .متساوي نسبيا بيف شرائح المجتمع الكمبودي
الحكومة لقطاع الزراعة مف خالؿ زيادة االستثمارات في الطرؽ الريفية والعمؿ أدى تدعيـ  
عمى تحسيف توزيع البذور و تعزيز الرقابة عمى جودة و سعر األسمدة المستوردة و دعـ  تشغيؿ و صيانة 
لتخمي الحكومة عف ضوابط أسعار السمع األساسية و الضرائب ذات الصمة دور  كما كاف مخططات 
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 تجربة تنزانيا 0.0
بحيث بمغ معدؿ النمو  0317و  0337شيدت تنزانيا نمو اقتصادى قوى و مستقر بيف عامى 
وكاف  0317% سنة  02.0إلى  0334% في سنة  07.7مما أدى الى انخفاض عدد الفقراء مف  9.2
مؤشر جيني مف . بحث انخفض الفوارؽ بشكؿ عاـ في الفقر و مصحوبا بتضييؽاألداء االيجابي  ىذا
 .7 كما ىو مبيف في  الشكؿ 0310سنة  04إلى  1697سنة  27
 
 (0400- 0694: تطور معامل جيني في تنزانيا )0 الشكل
 
  (WIID.4(2018مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى   المصدر:
 
قامت حكومة تنزانيا باالنتقاؿ التدريجي مف االقتصاد االشتراكي إلى االقتصاد بعد االستقالؿ 
بإصالحات  1629الحكومة في باشرت ، و أعطى دفعة كبيرة لإلنتاج المحميمما القائـ عمى السوؽ 
و يرجع ىذا النمو المطرد  .أنعشت النمو االقتصاديو ىيكمية فتحت االقتصاد أماـ المستثمريف األجانب 
الحد مف مشاركة القطاع العاـ في األنشطة التجارية و تحرير سوؽ السمع و إلى زيادة الصادرات 
استعادة و باإلضافة الى انتياج إلى سياسات اقتصادية كمية حكيمة تيدؼ لمسيطرة عمى التضخـ  الخدماتو 
  .القطاعات السريعة النمو مثؿ االتصاالت و الخدمات الماليةفي توسع و الاالستقرار في أسعار الصرؼ 
ي ج المحم% مف النات 00عمى الزراعة التي تمثؿ حوالي  اعتمدت تنزانيا بشكؿ كبير كما
مما جعؿ ليذا  ،% مف القوى العاممة43% مف الصادرات و توظؼ نحو 74اإلجمالي و توفر نحو 
القطاع دورا رئيسيا في توفير الغذاء و توليد الدخؿ بيف سكاف الريؼ و المساىمة اليامة في عممية 
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 تجربة البيرو 3.0
بحيث نمى االقتصاد  0317و  0331شيدت دولة البيرو نموا مطردا في الفترة بيف عامي  
نمو مسجؿ فى العالـ خالؿ ىذه الفترة.  12% فى المتوسط سنويا و صنؼ مف بيف أعمى  2.2بمعدؿ 
الدولية لممعادف و زيادة الدخؿ خاصة في الخدمات كثيفة العمالة  يعزى ىذا النمو الى ارتفاع األسعار
 والتجارة و الزراعة و زيادة التحويالت العامة و السياسات المالية الحكيمة.
أدى ىذا النمو  الى تحسيف توزيع الدخؿ خاصة في الجزء السفمي مف التوزيع بحيث ارتفع   
الى  0337% سنة  26الدخؿ الفردي الحقيقي بمعامؿ قدر بنقطتيف و انخفضت معدالت الفقر مف 
%  7.0نقطة مئوية ليصؿ إلى  10مع تسجيؿ انخفاض في الفقر المدقع بمقدار   0317% سنة  00
و ىو أكثر معدؿ  0319سنة  71.6إلى  1690سنة  96انخفض مؤشر جيني مف و .  0317في سنة 
 نقطة مئوية.  7.2انخفاض مسجؿ في منطقة أمريكا الالتينية و البحر الكاريبي ب 
 ( 0409 -0694: تطور معامل جيني في البيرو )3 الشكل
 
 (WIID.4(2018مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى  المصدر:
 
تميز لالقتصاد التي شيده البمد التحسف الممحوظ في الظروؼ المعيشية لمفقراء الى النمو الميعود 
استقرار االقتصاد الكمي و الظروؼ الخارجية المواتية واإلصالحات الييكمية اليامة. شممت ىذه و 
ت اإلصالحات التحرير التجاري و المالي و وضع نظاـ أكثر مرونة لسعر الصرؼ و خصخصة المؤسسا
الممموكة لمدولة و منح البنؾ المركزي المزيد مف االستقاللية لتعزيز السياسة النقدية و إنشاء الرقابة 
 الوطنية لمجمارؾ و الضرائب لدعـ السياسات المالية.
% مف  23 و فسر بنحوسوؽ العمؿ في الحد مف الفوارؽ االجتماعية في البيرو  كما ساىـ
ت زيادة  التوسع في التحصيؿ العممي لميد العاممة إلى توزيع أكثر االنخفاض في معامؿ جيني. كما أد
تضييؽ كبير في الفجوة بيف  وتكافؤا في التحصيؿ العممي و ساىـ في تراجع الفوارؽ في دخؿ العمؿ 
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يعتبر النمو االقتصادي المحرؾ الرئيسي لمحد مف الفوارؽ بحيث أدى النمو المستقر و المتواصؿ 
الى خفض الفوارؽ في العديد مف البمداف في المقابؿ ارتفعت الفوارؽ في البمداف التي شيدت انكماش مما 
 مستداـ ضرورة ممحة لمحد مف الفوارؽ و تعزيز الرخاء المشترؾ.يجعؿ تحقيؽ نمو شامؿ و 
الى حد  ةغير متكافئ تزاؿ بعض البمدافالتقدـ المحرز في العقد الماضي ال  و لكف بالرغـ مف
سيتطمب و لذلؾ بمد األكثر تفاوتا في العالـ. 12اؿ  خاصة دوؿ أمريكا الالتينية مما جعميا في قائمة كبير
الحفاظ عمى ىذه المكاسب استدامة إصالحات السياسات التي تعالج أوجو الضعؼ الييكمي الرئيسية 
في  ارتفاع معدالت القطاع غير الرسميو االنتاجية المحدودة الناجمة عف تدني نوعية رأس الماؿ البشري و 
 .البمداف النامية
و االجتماعية الرامية الى خفض الفوارؽ  ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة أىـ السياسات االقتصادية
االجتماعية المالحظة بيف البمداف و داخؿ البمداف مع التطرؽ ألىـ التجارب الناجحة في خفض الفوارؽ 
نة و يمكف تمخيص أىـ النتائج المستخمصة مف الدراسة في ما يفي بعض مف دوؿ أفريقا و الدوؿ الالتي
 يمي: 
في تعميؽ ىذه  إلى مسؤولية السياسات المالية والنقديةاالجتماعية الفوارؽ  سياسات الحد مفتشير 
المستوى  الريفية، ومسؤوليتيا كذلؾ عف تدىور وأاألقاليـ الحضرية  سواء في الظاىرة في البمداف النامية
لذلؾ فاف الحكومات التي تسعى الى معالجة  .الطبقة الوسطى خاصة مطبقات االجتماعيةل المعيشي
بالتنسيؽ بيف برامج التدخؿ االجتماعي و سياسات الوزارات الحكومية بما في ذلؾ وزارات  مطالبةالفوارؽ 
الفالحة والشؤوف االجتماعية و الصحة و التعميـ و غيرىا مف الوزارات و ذلؾ الستيداؼ عدد أكبر مف 
 وارؽ االجتماعية.الفئات اليشة وتمبية احتياجاتيـ بشكؿ مستداـ و بالتالي تقميص دائرة الفقر و الف
 
يؤدي استيداؼ الفئات الميمشة بشكؿ مباشر الى الحد مف الفوارؽ في الدخؿ و الفوارؽ 
االجتماعية في التعميـ و يمكف أف يكوف لبرامج تحويؿ الدخؿ تأثير أكبر إذا تـ استخداـ استيداؼ أفضؿ 
الوصوؿ الى الخدمات ، مما يضمف استفادة عدد كبير مف األشخاص الذيف لدييـ فجوات أوسع في 
االجتماعية مف البرامج المقدمة. مع األخذ بعيف االعتبار الفوارؽ المتعمقة بالنوع االجتماعي واالحتياجات 
الخاصة في جميع السياسات العمومية، بدءا مف تكافؤ الفرص عمى مستوى الولوج لمصحة والتعميـ والعمؿ 
عمى عمؿ الئؽ، وتشجيع الحوار االجتماعي مف خالؿ ضماف الحصوؿ ، محاربة الفوارؽ الجيوية ،الالئؽ
ضفاء الطابع الرسمي عمى النشاط االقتصادي مف خالؿ تسميط الضوء عمى فوائد  تعزيز دور النقابات، وا 
 .ىذه العممية
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نصافا لمثروة ووضع حد القتصاد الريع واالمتيازاتاف  تبني  مف خالؿ  ضماف توزيع أكثر عدال وا 
وتصاعدي و فرض المزيد مف الضرائب عمى الفئة العميا لمدخؿ، واعتماد سياسة نظاـ ضريبي عادؿ 
لغاء اإلعفاءات  إعادة توزيع عادلة مف خالؿ تحسيف تصاعدية الضريبة وفرض ضريبة عمى األمالؾ، وا 
و مكافحة التيرب الضريبي لتمويؿ الخدمات  ،ي تكرس االحتياؿ والتيرب الضريبيوالحوافز الضريبية الت
 .مف شأنو اعادة توزيع الدخؿ نحو الفئات الفقيرة و الميمشة ومية مثؿ التعميـ والصحةالعم
 
تشير نتائج الدراسة التطبيقية عمى قدرة كؿ الدوؿ بما في ذلؾ الدوؿ المنخفضة و المتوسطة   
ار و استقر  الييكمية يمكف القوؿ بأف االصالحات و ليذاالدخؿ عؿ خفض مستويات الفوارؽ االجتماعية، 
محؿ الدراسة مف  البمدافاالقتصاد الكمي و وفرة الموارد المالية والظروؼ الخارجية المواتية غيرت مسار 
زيادة الطمب الداخمي و تحسيف  كما ساىمت .أكثر انصافا اتمجتمع مجتمعات غير متكافئة الى
 القطاعات كثيفة العمالةالتحصيؿ التعميمي و التقدـ في ربط المناطؽ الريفية بالمناطؽ الحضرية و أداء 
شبكات األماف وتحقيؽ المزيد مف المساواة في الدخؿ لمعمالة و تكافؤ فرص التعميـ في تقميص  توسيعو 
 الفوارؽ. 
ؽ ال يمكف أف تتحقؽ العدالة االجتماعية إال عف طريؽ مكافحة الفوار كخالصة لما سبؽ 
الت عمى الفئات الفقيرة واألشد ضعفا لضماف و ينبغي أف تركز التدخ  ،االجتماعية عمى جميع المستويات
عدـ تخمؼ أحد عف ركب التنمية. و يتـ القياـ بذلؾ ضمف اطار أوسع نطاقا لالقتصاد الكمي و السياسات 
التعميـ الجيد لمجميع وتأميف العمؿ الالئؽ و الحماية  شمؿ تعزيز فرص العمؿ و توفيرالتي ت االجتماعية 
الحكـ القائمة عمى مشاركة الجميع في صنع القرار المشاركة و الغاء جميع  اعتماد أساليبو االجتماعية 
و مف الضروري تصميـ ىذه السياسات بشكؿ دقيؽ و متكامؿ  الممارسات التمييزية ضد النساء.و القوانيف 
 .تنفيذىا مف خالؿ تدخالت معينة تولد نتائج منصفة و ال تساىـ في تعميؽ الفوارؽ مف جديدو 
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